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l. UN ENFOQUE PARTICUIAR DE 1A CUESTION
En los años que van de 1875 a 1923 se consolida en España el 
régimen político, social y económico que, haciendo referencia a su com­
ponente dinástico, conocemos con el n.ombre de Restauración. En estos 
años germinan, se desarrollan y llegan a entrar en conflicto dos tenden­
cias qtíe habrán de marcar de manera indeleble la historia de Andalucía 
en el primer tercio de nuestro siglo. De un lado, el caciquismo, con todo 
lo que podemos considerar asociado a él1. De otro, el naciente regionalis­
mo, íntimamente relacionado con el ideal regeneracionista2, todavía poco 
definido en lo políticó, pero fuertemente enraizado en la cultura y las 
tradiciones populares. 
Alinque se trata de fenómenos constata bles también en otras regio­
nes españolas, en Andalucía ambas realidades manifiestan caracteres 
específicos3 • La primera, como piedra angular del sistema que garantiza 
el reparto de poder y el modelo de convivencia impuesto porlos grandes 
propietarios tras el fracaso de la experiencia democrática iniciada en 
1868. La segunda, como repuesta crítica al sistema, en pugna con republi­
canos, anarquistas, socialistas y católicos por alcanzar la hegemonía entre 
las fuerzas políticas de oposición al •turnismo•. 
(1) Es decir, el -encasillado, y el -pucherazo, como mecanismos esenciales de la vida
política, el control oligárquico de las instituciones representativas, la impotencia de la
opo�ición para ganarse el apoyo de las masas ...
(2) Véase, por ejemplo, INFANTE, B.: La obra de Costa. Un breve estudio leido en el Ateneo 
de Sevüla en el V Aniversario de la muerte de Costa. Sevilla, 1916.
(3) Cfr. TUSELL, J.: 0El sistema caciquil andaluz comparado con el de otras regiones espa­
ñolas (1903-1923)•. En: Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía con­
temporánea (siglos XIX y XX). II. Córdoba, 1979, pp. 551-560.
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